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第 1 章では、 1 ， 4-ブタンジオール、 1 ， 5ーペンタンジオール及び 1 ， 6ーヘキサンジオール等のアルカンジオー










ロ波照射加熱 (413 K、 5 分)で、粒径分布の狭い 10nm 以下の銀ナノ粒子を得ることに成功している。この手法は、
従来法に比較して、短時間かっ粒径分布の精密制御可能な金属ナノ粒子合成法であり、新規なナノ材料製造手法への
展開までの可能性を示している。









反射法(何TDR 法)測定用同軸フ。ロ一ブを設計.試作している。これを用いることにより、高温における 1 ， 5ーベン































反射法 (TDR 法)測定用同軸プローブを設計・試作した。これを用いることにより、高温における 1 ， 5・ペンタンジ
オールの誘電損失測定に成功した。 TDR 法による高温における液体の誘電損失を測定する解析システム構築した。
21 世紀では「グリーンケミストリー」の概念に基づく物質製造プロセスが望まれる。本論文でその概念を形成され
たマイクロ波誘導化学は、短時間・無溶媒で目的化合物を得るための新たな手法を与える。よって、本論文は博士論
文として価値あるものと認める。
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